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En Josep i en Ramon Vidal i Briansó foren uns personatges molt peculiars. Hi ha qui 
diu que eren autèntics homes de Déu; que fins i tot es mereixerien ser sants. Les 
seves vides les vivien, realment, molt fora del comú. Sembla que la seva família era 
prou acomodada, com per poder donar dues carreres eclesiàstiques. Els dos eren fills 
de Blancafort. Mossèn Ramon, el qual era el més jove, havia estat un temps vicari 
de Torroja i capellà a Tarrés, aquesta parròquia la regí fins el 1925, any en què fou 
nomenat regent de l’Albiol, on fou titular fins pocs anys abans de la seva mort. Mossèn 
Josep era el germà gran. Va ser un temps vicari de la Selva, rector de la Febró i de 
Tulleda. Estudià fins aconseguir la llicenciatura en teologia, anà fins i tot a Roma per 
a completar els seus estudis. Per la seva llicenciatura, va anar a un congrés eucarístic 
que es va celebrar a la ciutat de Buenos Aires.
A punt de ser nomenat canonge, per discrepàncies amb el bisbe, aquest concedí el càr-
rec a un altre sacerdot. Ambdós personatges van tenir discussions serioses durant un 
temps. Aquestes s’acabaren quan el bisbe va deixar sense destí mossèn Josep, això volia 
dir sense paga. En Josep, que era un home de fortes conviccions, va dir al cardenal: 
“Em vols arruïnar, però jo seré l’home més ric de la diòcesi perquè seré el que s’acon-
tentarà amb menys, no com vosaltres que no en teniu mai prou”. Així, doncs, mancat 
de tota mena d’ofici i de benefici, aviat va anar a viure amb el seu germà Ramon. 
Algunes de les discrepàncies, com l’escrita anteriorment, que mantingué mossèn Josep 
amb l’arquebisbat, ens les explica Eufemià Fort en el llibre Ordinacions de l’Albiol per 
Eufemià Fort i Cogul Notícies hitòriques (-1700), a cura de Pere Anguera:
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 El Josep era d’encaix incòmode: Ple de virtuts heroiques, sacrificat, amb un 
concepte molt personal de moltes coses que actualment no són vigents però a 
les quals la immensa majoria, per no dir la totalitat, de clergues, donaven una 
gran importància. Eren els estipendis, que no anaven bé a mossèn Josep.
 Vestia pobrament, no entenia d’etiquetes indumentàries. Es presentà a un en-
terrament, a la Selva, amb les sabates lamentablement poc llustroses, el rector 
li ho feu avinent i ell contestà que Jesús predicava descalç. El rector contestà 
que els parents del difunt pagaven i que calia assistir a l’exèquia decorosament, 
mossèn Josep respongué que el mal venia d’aquí: “Que els fidels haguessin de 
pagar els serveis religiosos i que els ministres de Déu se’ls fessin pagar i que 
com més pagaven, més solemne era l’exèquia, més capellans, més ben vestits, 
més cantúries i altres coses. Tot en desacord amb la doctrina de Crist”. Qui 
tingui consciència de la mentalitat general sobre els estipendis que a tot arreu 
eren cobrats i cobrats fa només uns quants anys —el Concili ha creat una 
nova consciència sobre ells— s’adonarà del profund desencaix d’un home que, 
sacerdot com era, es proposava de viure l’evangeli amb tota la seva senzillesa. 
Contestatari amb qualsevol autoritat o jerarquia, amb una inesgotable facultat 
d’aguant. La seva companyia era incòmode a tot arreu, menys a casa del seu 
germà, que li reconeixia la dotació de facultats de nivell superior a les seves, 
i per això l’admirava i el seguia. A l’Albiol els dos germans encaixaren perfec-
tament l’un per l’altre. Vivien pobrament, vestien austeríssimament i la totalitat 
del seu sou era distribuït en caritats.
Queda demostrat molt clarament quina mena de personatges eren els dos germans 
Vidal i Briansó.
Mossèn Ramon va arribar a l’Albiol acompanyat de la seva mare, que era molt velleta, 
un germà fuster i una germana. A la seva mare la lligaren, per seguretat, a una ca-
valleria, per tal d’estalviar-li fer el camí a peu. Un cop arribaren a l’Albiol, la primera 
tasca fou arranjar les escales de la església, perquè la seva mare les pogués pujar 
amb facilitat.
La seva mare i el seu germà moriren a la Selva. La seva germana, de caràcter no 
menys retret, tornà a Blancafort abans de la guerra.
Tots dos germans van viure una vida dedicada a la seva fe i van donar exemple d’una 
humilitat extrema.
Feien la seva funció pastoral i sacerdotal sense cobrar mai res pels seus serveis. Tot el 
temps restant el dedicaven a fer produir una peça de terra, el mas de Tinet, que havien 
comprat, juntament amb un mas mig derruït.
Amb els fruits que recollien i alguns animals, com ara conills feréstecs que aconse-
guien posant-los el llaç, amb la qual cosa tenien molta destresa, vivien sòbriament 
nodrits, donaven a la gent pobre, tot allò que per a ells no era absolutament necessari. 
També treballaven un hortet que hi havia rere l’abadia i el mas del Ros, que es trobava 
per sota de l’ermita de les Virtuts i que pertanyia al mas de Tinet. Fou en aquesta finca 
on trobaren la seva autèntica llar.
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No van necessitar mai ningú per a les feines de la terra ni per a qualsevol altre 
eventualitat. Tots dos intentaven ser autosuficients, ja que eren molt destres amb les 
manualitats i a més tenien coneixences del que la natura els podia oferir. Com exem-
ple: del fruit madur del roldó, en treien la tinta per escriure, cosa que van fer al llarg 
de la seva vida, deixant constància de tot allò que esdevenia al seu entorn.
Quan arribava el temps de batre els cereals que aconseguien, plantaven un pal al mig 
de l’era i hi lligaven un vell matxo que feia voltes amb el trill; no cal dir que elaboraven 
el pa que consumien. Per arreplegar l’aigua, construïren bassots amb fang, que re-
forçaven amb grans pedres. Intentaren posar d’empeus una bassa, hi van posar grans 
pedres per parets, les van lluir amb ciment i arena, la qual aconseguien matxacant 
pedres. Malauradament no tingueren ocasió d’acabar-la.
Ells sols construïren un carro dins de la casa; per desgràcia no prengueren bé les mides 
i van haver d’escatar el ganzell de la porta per poder-lo treure cap a fora. Intentaren 
produir la calç que haurien pogut necessitar, però no construïren be el forat, on s’havia 
de desfer la pedra calcària amb l’ajut del foc, i se’ls ensorrà el primer cop que ho van 
intentar. La manera rudimentària d’obtenir calç s’aconsegueix fent un gran forat a terra, 
es fica pedra calcària dins el forat, llavors es tapa amb terra deixant una obertura da-
munt per on es va introduint llenya. S’hi posa foc i es deixa que vagi cremant unes tres 
setmanes, temps suficient per a que les pedres es desfacin i puguis recollir la calç.
En la seva missió pastoral, no hi van mancar mai esforços. Recorria, mossèn Ramon, 
a peu o amb matxo quilòmetres per les muntanyes per dur la paraula de Déu. Anava, 
sobretot a l’estiu, a celebrar missa als masos d’Anguera, Galofra i Monravà; a Bonre-
torn hi anava tot l’any, ja que sempre hi vivia gent. En aquest petit nucli, els diumenges 
d’estiu era convidat a taula pels amos i els diumenges d’hivern eren els masovers qui 
li oferien dinar amb ells. Com que prendre la Comunió s’havia de fer en dejuni, a cada 
missa que acabava, arreplegava les ablucions en una ampolleta de vidre. A l’última 
missa de l’últim mas, es bevia les ablucions que havia anat arreplegant.
Al mas de Madrid, hi vivia l’Antònia Masdeu, una senyora gran, que per la seva edat 
no es podia desplaçar i feia molts anys que no anava a missa; assabentat d’aquest 
fet, mossèn Ramon li portava l’eucaristia sempre que podia, i algun cop, fins i tot va 
celebrar missa a casa seva, i feia servir la taula del menjador com a altar.
Vestien i es comportaven tan humilment, que el seu tarannà va donar peu a diverses 
anècdotes que, veritat o no, hi ha persones que encara les recorden i les expliquen 
com un fet distintiu del dos “capellans de l’Albiol”; així és com se’ls coneixia al nostre 
poble.
Des del mas de Tinet, sempre es desplaçaven a peu. Portaven una sotana tan vella 
i descolorida que semblava roja en lloc de negre. En una ocasió, la mestressa, del 
mas de Monravà, oferí a mossèn Ramon diners perquè se’n comprés una de nova. El 
mossèn, mirant-se l’escot de la senyora, li digué que es guardés els diners per poder 
comprar-se un tros de roba per tapar-se les vergonyes. Portaven unes sandàlies que 
més que sandàlies eren unes soles lligades al peu amb filferros. Expliquen que en una 
ocasió li regalaren unes sabates noves, també a Mossèn Ramon, el qual va arribar a 
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Bonretorn amb els peus ensangonats ja que se les va haver de treure perquè no hi 
sabia caminar.
Una mostra d’humilitat evident, la va donar al cap d’estació d’Alcover, el qual li va 
oferir una cadira, quan va veure mossèn Ramon, un clergue, assegut a la vorera de 
l’estació amb els peus penjats cap a la via del tren. El capellà li’n donà les gràcies i li 
respongué que les caigudes com més amunt més mal fan.
Veritables o no, com ja he dit abans, és mossèn Ramon qui més surt a les històries; no 
hem d’oblidar que ell era el regent de la parròquia de l’Albiol, doncs no és d’estranyar que 
sigui ell qui trobem per totes les contrades dels termes de l’Albiol, la Selva i Alcover.
En aquells anys hi havia tradicions religioses perdudes ja en els nostres dies. Una 
d’aquestes tradicions es portava a terme el Dimecres Sant i consistia en el ritus de be-
neir amb aigua i un grapat de sal les cases de la vila i les masies que es trobaven més 
a prop del poble. Els habitants de les llars feien un obsequi als escolans, els donaven 
ous o qualsevol cosa pròpia de la casa. Aquest fet religiós s’anomenava Salpas i era 
quelcom per esperar bones collites i bona sort a les famílies. Algun cop s’allunyaren 
una hora i mitja, del poble, per arribar a masies com el mas de Fau. La gent d’aquestes 
contrades cuinaven les tradicionals coques adobades de Setmana Santa i algun cop els 
n’oferiren després de la benedicció, la qual cosa ell els ho agraïa molt profundament.
Va arribar el 18 de juliol de 1936. Qui mal no fa, mal no pensa. Els germans Vidal Brian-
só no s’amagaren. Seguiren treballant a la seva finca. Recolliren la collita i prepararen 
la terra per a la pròxima sembradura. Vivien un temps d’espera. Ells sempre van 
continuar amb la seva tasca de capellans i d’amagat, per a no comprometre a ningú 
i sempre de nit, donaren suport religiós a qui els ho va demanar. Durant els anys de 
guerra, a ca la Maria Lloveres, veïna del nostre poble, van celebrar batejos, primeres 
comunions i van confirmar, fins i tot, nadons de mesos. El cardenal Vidal i Barraquer, 
des de l’exili, va donar facultats als capellans per poder confirmar, ja que aquest acte, 
en aquells anys, només li era permès fer-ho.
Com ja he dit, mai renegaren del que eren. Un cop, el Llorenç Altès, del mas de l’Esta-
menyé, es trobà mossèn Ramon pel camí del Glorieta acompanyat de dos o tres homes 
amb aspecte d’agitadors. Aquests personatges comentaren al Llorenç, que el Ramon 
els mostrava el camí; però després de poques paraules més, els forasters preguntaren 
al Llorenç qui era, realment, aquell homenet que els acompanyava. El capellà contestà 
per ell dient al Llorenç: “No tinguis por de dir la veritat”. Per sort el deixaren anar. 
Sempre van anar amb el cor a la mà i no temien res ni ningú, només a Déu. 
D’ensurts en van tenir molts. Es diu que del nostre poble hi anaren uns quants del 
comitè revolucionari per a empresonar-los. Quan els veieren treballant la terra i com-
provaren de quina manera tan humil vivien, marxaren sense dir-los res.
Quan la guerra feia ja un temps que s’anava cobrant vides i mostrava els seus horrors, 
uns altres revolucionaris anaren a buscar-los per intentar, altre cop, empresonar-los. 
Els trobaren batent a l’era i tots dos germans, en veure els homes armats, empren-
gueren la fugida. Aquest cop hi va haver trets, feriren mossèn Ramon en una espatlla. 
S’amagaren dins del bosc, on passaren la nit esmaperduts. Quan va sortir el sol, es 
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retrobaren tots dos germans i es dirigiren cap l’Albiol on Miquel Isern li curà la ferida 
de bala. El curiós del cas és que els capellans van reconèixer els seus agressors. Anys 
més tard, el titular de la parròquia en casà dos d’ells.
Un altre cop els escorcollaren la masia i hi van trobar una bandera nacional. Els van 
amenaçar de mort per monàrquics i també d’embolcallar-los amb la bandera. Els dos 
germans digueren: “Si ens mateu, poseu-nos la sotana que és l’emblema de Déu, i si 
no, ens tapeu amb la bandera que és l’ensenya de la pàtria.”
Els prengueren per bojos i els deixaren anar. La bandera la tenien per apedaçar les 
casulles groga i vermella. Finalment, quasi al final de la guerra, la guàrdia d’assalt 
aconseguí empresonar-los. Els conduïren a Pilats, a Tarragona, i els recomanaren que 
es busquessin un defensor. Tots dos respongueren que es defensarien l’un a l’altre. 
Van estar detinguts pocs dies, ja que sortosament la guerra es va acabar. També els 
entraren a robar a l’abadia, es van endur quasi totes les coses de la llar, de molt valor 
i moltes coses de l’església. L’abadia quedà molt malmesa durant la guerra, així que es 
traslladaren a viure al mas de Tinet, i ja no van tornar a la rectoria.
Quan es va acabar la guerra, els nacionals volgueren saber si coneixien els homes que 
intentaren desfer-se d’ells. No delataren ningú, només comentaren que si havien de 
ser castigats, algú de més amunt ja ho faria.
Com a la majoria dels pobles, l’església de l’Albiol va patir desperfectes, mentre l’arran-
javen, els oficis religiosos els celebraven a l’escola. Necessitaven fusta d’alzina per fer 
un braç per a una campana, i el rector ho demanà a Josep Maideu, el qual digué que 
no. Després ho comentà al Josep Anton Fons, aquest li oferí totes les alzines del bosc. 
Com podem comprovar, també tenien els seus detractors. Quan semblava que havien 
recuperat la tranquil·litat, un nou esdeveniment els va trastocar la vida. Mossèn Josep 
es trobava a Barcelona per feina, el van agafar i el van portar a la Modelo pensant-se 
que era boig, per la fila que feia. El seu germà l’anava a visitar tan sovint com podia. 
Quan era a Barcelona s’allotjava a la casa del Sr. Batlle, propietari de Bonretorn. 
Portava un salconduit tan vell que un cop un guàrdia de la presó li ho va fer notar. 
Mossèn Ramon contestà que el vi, com més vell, més bo és.
En una de les seves visites, aconseguí portar una soga fina al seu germà. Aquest 
l’amagà en un lloc segur, fora de la seva cel·la. Quan va tenir l’ocasió, es va despenjar 
per una finestra i s’escapà de la presó. Ja mai més ningú es posà amb ells.
En una ocasió, algú amb mala consciència els va posar foc al bosc, només se’ls cre-
maren uns pins que havien talat. De l’ànima d’uns d’aquests pins, en feren la creu que 
encara precedeix l’altar de l’església de St. Miquel de l’Albiol i el seient rectoral que 
podem veure al presbiteri, el construïren de ginebra.
Molta gent va poder comprovar que tot i l’estil de la seva pobra vida, tenien molta 
influència. La feren servir sempre amb bons propòsits. Ajudaren a treure gent de la 
presó durant la trista postguerra, i a molts xicots a l’hora de fer el duríssim servei 
militar. Als anys 50 i pocs, es vengueren el mas de Tinet per 75.000 ptes. El mas del 
Ros ja se l’havien venut. També es van vendre la casa familiar de Blancafort, que havia 
estat ocupant la seva germana fins a la seva mort. Tots els diners els destinaren a les 
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missions, la qual cosa tramitaren ells mateixos, a través d’un conegut seu. El cardenal 
de Arriba i Castro va arribar fins a l’Albiol per a beneir la reposició de la imatge de 
la Verge, a l’església parroquial, que era una reproducció de l’antiga que hi havia a 
l’ermita de les Virtuts. (La corona d’aquesta nova imatge és l’autèntica que portava la 
de l’ermita de les Virtuts, ja que va ser recuperada de les cendres que quedaren de la 
foguera en la qual van ser cremades les coses de l’església durant la guerra.) Bé, un 
cop va ser beneïda la imatge i tots sortiren al carrer, mossèn Ramon va fer avinent al 
cardenal de Arriba i Castro la magnífica vista que es podia veure des d’allí, el cardenal 
va assentir molt satisfet. 
Tot enraonant, el mossèn va insistir en la meravellosa panoràmica, i el cardenal va 
assentir de nou. Per tercer cop i després d’una estona, el mossèn tornà a dir:
—Ho veieu eminència, quina vista tan formosa?
—Sou una mica pesat, Ramon. És la tercera vegada que me’n feu esment”-Va 
contestar el cardenal.
—Carai eminència, respongué mossèn Ramon. Amb tres vegades de veure-la ja en 
teniu prou? Jo porto vint-i-set anys veient-la!
Aquestes paraules ens fan pensar que una estada de tants anys en un mateix lloc va 
ser com un desterrament immerescut. Finalment, el Sr. Eufemià Fort i Cogul, en el seu 
llibre esmentat al començament d’aquest escrit, ens explica l’ocàs de la vida dels dos 
germans Vidal i Briansó, d’aquesta manera:
 El 30 de maig de 1956, morí en Josep Vidal i Briansó, als 32 anys de fer com-
panyia al seu germà. El Ramon el vestí amb l’hàbit amb el qual el varen ordenar 
sacerdot. L’enterraren, per exprés desig del mort, en una fossa a l’entrada del 
cementiri perquè tothom el trepitgés a l’entrar en el recinte. Feia 186 anys que 
no havia mort cap capellà a l’Albiol. 
 Després de quatre anys de la mort del seu germà, vell i xacrós, Mossèn Ramon 
continuava amb les seves obligacions envers els seus feligresos. Allò era un 
cas de consciència, ja que difícilment podia subsistir. Algú intervingué perquè 
s’alleugerís l’obligació parroquial que ell no hauria abandonat per res de la 
vida, seguint sempre la voluntat de Déu.
 Finalment, l’Albiol fou encomanat a la parròquia de la Selva.
 Mossèn Ramon passà al servei de les monges Paüles de Sant Rafael on, ben 
alimentat net i endreçat, féu una espectacular reviscolada. Però els anys i les 
feixugues foren implacables. Moria a la Selva el 26 de setembre de 1966.
 Pocs enterraments hi haurà hagut a la vila amb un concurs tan nombrós i 
espontani d’acompanyants.
Dedicat amb afecte a Joan Maria Vianney Torrell Camps.
Dono el meu profund agraïment a: Teresa Rius Altès, Maria Cavallé Llauradó i Ramon 
Altès Musté, Joan Agustenc i Teresa Gavardós, al Sr. Andreu Barberà Camafort i en 
especial al Joan Isern de l’Albiol.
